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p < .05 
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ようとする（中澤 他, ２００８ ; 笹川・平野, ２０１０）。特に見通しの良さを求める行動の重要性は、
道に迷った場合の対処行動として具体的に観察されるなど、人の基本的な行動として道路設
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In this study, we clarify what visual information the walker refers to while on the move on 
the Nasca pampa that has smal landmarks.
In the case of folowing the lines on the Nasca Pampa, the walker folows the markings in 
their line of sight while looking mainly at the ground. If they can detect the line on the 
ground, they use it as a reference for moving forward, but failing that they move forward 
while searching the ground. In the case of the walker being unable to folow the line, they 
refer to notable distant landmarks such as hils and mountains within view. We believe that 
this done so the walker can understand current location and course.
In the case of walking along a river channel in a rugged landscape with limited visibility, 
they look at slope as a point of reference. We think that this behavior is done in order to find 
a way to ascend the slope to ensure better visibility for easier navigation.
Although the walker's tracks alternate between diverging and merging, they eventualy 
arrived at line center of their destination. Therefore, we concluded that the line centers 
served as an orientation landmark for navigation.
Use of the Lines and the Line Centers While Moving 
on the Nasca Pampa: An analysis of human visual 
information processing using a wearable camera
